










KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS
3.1 Kerangka Konsep
Gambar 3.1 Kerangka Konsep Air Susu IbuPerah
: Di Teliti
: Tidak di teliti
Sumber : (Malahayati, 2010), (Reslawati, 2007), (Kemenkes R.I 2015), (Damayanti, 2010),
(Ambarwati, dkk 2015), (Makhfudli & Efendi, 2008)
















Faktor Pendorong Ibu Bekerja :
1. Single Fighter
2. Back Up Ekonomi Keluarga











1. Terdapat hubungan timbal
balik yang langsung antar
manusia




Konsep ASI Perah :
1. Waktu yang tepat untuk
memerah ASI
2. Langkah-langkah memerah ASI
3. Cara menyimpan ASI  Perah
4. Cara membawa ASI Perah dari
tempat kerja ke rumah
5. Langkah-langkah penyajian ASI
(Kemenkes R.I, 2015. Damayanti,











Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara atas pertanyaan atau masalah
penelitian atau penjelasan sementara untuk menerangkan fenomena yang diamati atau
suatu pernyataan tentang hubungan yang diharapkan terjadi antara dua variabel atau
yang lebih memungkinkan untuk dibuktikan secara empiric atau perlu di uji
kebenaran atas jawaban pertanyaan tersebut (Budiharto, 2008). Secara berdasarkan
kerangka konsep penelitian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
H1 : Ada hubungan pengetahuan dengan sikap ibu pekerja dalam pemberian air
susu ibu pada bayi 0-6 bulan.
Ho : Tidak ada hubungan pengetahuan dengan sikap ibu pekerja dalam pemberian
air susu ibu pada bayi 0-6 bulan.
